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SIS ELEGIES GREGUES ARCAIQUES 
La distinció operativa que els mateixos grecs tenien present en 
parlar dels aedes (i, doncs, d'aquella part de la seva poesia arcaica 
que coneixem com a epica), i que els destriava en citarodes i 
rapsodes, s'aplica també de corrent, pero de forma implícita, a un 
altre vessant de la producció poetica grega arcaica que ens ha 
pervingut: deixant de banda la lírica coral i algunes manifestacions 
mixtes, aquella poesia que era cantada i musicada la coneixem com 
a lírica monodica, i en canvi aquella que era recitada (ades per la 
veu nua, ades amb acompanyament de flauta) sol ser designada com 
a elegia i iambe. Monodia, elegia i iambe, si més no, comparteixen 
aquest rang: son, estrictament, poesia oral de circumstancies, 
adre~ada a un públic molt determinat i redu'it; és inevitable 
d'astorar-se, llavors, davant d'aquestes composicions, en pensar 
quines peripecies d'exits i d'atzar ens les han fetes a mans, tot i que 
gairebé mai completes, segles i mil.lennis enlla. Pero mentre que la 
lírica monodica ofereix una riquesa rítmica més apta per a la 
música, I'elegia i el iambe son, com cal per a un recitat, més pobres 
o més homogenis, i és aixo que els diferencia: versos de ritme ternari 
en I'una (dístics dactílics) i de ritme binari en I'altre (metres iambics 
o trocaics). Ara, aquest fet no desdiu gens de la gracia que ens pot 
atraure en qualsevol d'aquestes peces, per I'adequació a un cas 
concret de molts motius tradicionals, per I'habilitat amb que son 
combinats o fins i tot per la destresa amb que alguna vegada són 
novadorament tractats. I aquesta tria de sis elegies ho prova: 
I'excel~lencia amb que Cal.lí d'Efes (mitjans del segle VII) construeix 
la seva exhortació a la lluita; la rotunditat amb que Arquíloc de 
Paros -i de Tasos- (també mitjans del segle VII) inaugura el 
genere de la consolació; la fortuna retorica amb que Mimnerm 
d'Esmirna (segona meitat del segle VII) combina plany i maxima 
en una formulació precoc del carpe diem; la queixa erotica de 
Teognis de Megara (també segona meitat del segle VII), que ens 
introdueix al món dels convits propi de gairebé tota aquesta poesia; 
el desplegament de les raons d'una pregona saviesa en I'himne de 
So10 d'Atenes (segles VI1 / VI), I'unica elegia extensa que posse'im 
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completa; la f o r ~ a  amb q d  Xenofanes de Colofó (segles VI / V) 
reclama, tan aviat, la prevalen~a de la seva art, del seu saber filosofic 
i poetic, sobre les gestes dels atletes, com més tard faria Socrates (si 
hem de creure Plató); tot aixo, juntament amb la colla d'encerts que 
ens sobten des dels versos d'aquestes sis elegies, és prou com per 
valer la mostra, perque és més que la recanCa de qui, havent tradu'it 
ni que sigui tan poc, reconeix provisori l'esforc i veu en el guany 
molt menys que no ha perdut. 
El text grec seguit en la traducció i aquí reprodu'it correspon al de I'edició 
dels lamhi et Elexi Gruc~ci .4ntc) .4le\-atich.ir1~l Chrliuri de M . L .  West (Oxford. 
197 1, 1972). Els lemes succints i banals que encapcalen les traduccions no 
tenen cap mes justificació que la repugnancia del traductor cap als poemes 
sense títol; la refertncia que encapcala cadascun dels textos originals remet 
a I'edicio de West. 
Jordi Cornudella 
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ALS JOVES EFESIS 
¿Quant de temps jeureu encara? ¿Quan tindreu l'anim, 
joves, ple de braó? ¿Ni pels vei'ns no us doneu 
gens de vergonya de tanta blanesa? Feu com si fossin 
temps de pau, i el país es per la guerra assolat. 
.... 
i cadascun, en morir, llanci el darrer dels seus dards. 
Car per a un home esdevé honorable i esplkndid combatre 
pel país i pels fills i per la seva muller 
amb l'enemic. La mort vindra quan arribi aquella hora 
que hagin les Moires filat. Vinga, que corri tothom, 
brandi enlaire la l l a n ~ a  i sota l'escut arreceri 
un coratge valent, quan s'inicii' el combat. 
No, el que és de la mort, no es destí de cap home lliurar-se'n, 
ni que pertanyi a una estirp d'avantpassats immortals. 
Molt sovint, qui estalvia la lluita i el so de les armes, 
torna, i a casa l'ateny, indefugible, la mort; 
i tanmateix la gent ni afecte ni enyor no li guarden. 
L'altre, si cau, és plorat tant pels humils com pels grans, 
car el poble sencer comparteix el dolor per l'intrkpid 
quan es mor; i si viu, d'un semidéu te el renom. 
Com una torre, llavors, als ulls dels que el veuen es mostra: 
ell tot sol acompleix gestes que valen per molts. 
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A PERICLES 
Del desconsol, bon Pericles, cap ciutada ni la vila 
no en fara pas escarn per delitar-se en convits. 
Eren tan bons els que l'ona del mar que amb estrepit ressona 
ha negat, que tenim túmids de pena els pulmons. 
Mes, amic meu, per metgia posaren els déus, a les xacres 
sense remei, endurar sempre amb coratge ben ferm. 
Ara aquest, ara aquell ho suporten: avui a nosaltres 
ens encalqa, i plorem una ferida sagnant; 
i ens deixara, al seu torn, per uns altres. Vinga, coratge: 
fa per les dones el dol, si, refuseu-10 d'un cop! 
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SENSE AFRODITA 
¿Vida i plaers que serien sense la d'or, Afrodita? 
Més m'estimo morir, quan deixaré de prear 
una secreta amistan~a, i els d o l ~ o s  presents, i la colga, 
flors de la joventut tan atraients de collir 
per als homes i dones. Llavors, quan arriba penosa 
la vellesa, que fa l'home tan lleig com roí, 
sense parar el turmenten mesquins neguits del seu anim, 
no li agrada mirar que resplendent és el sol; 
I'odi dels nois atreu, pero, i el desdeny de les dones. 
Sí, la vellesa els déus tan espantosa van fer. 
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A CIRNOS 
Jo t7he donat les ales amb que, sobre el mar sense termes, 
tu planaras, i damunt tota la terra, aixecant 
sense cuites el vol; i als convits tindras acollenqa, 
en tots ells, t'hi dura dintre la boca la gent. 
Amb refilets de flautes agudes, els homes més joves, 
com pertoca, amb amor, belles i clares canCons 
t'adreqaran. Llavors, quan al fons de la Ilobrega terra 
17Hades hauras de guanyar, casa de molts de laments, 
mai, ni ja mort, no perdras la fama; no, perque els homes 
t'esmentaran sempre més amb el teu nom immortal, 
Cirnos, quan facis via pel món dels grecs i les illes 
tot travessant la mar fertil en peixos només. 
És I'esplendid do de les Muses de liles garlandes 
qui t'empeny, no aniras sobre dels lloms dels cavalls: 
tots els que en tinguin I'afany, fins i tot els que encara han 
[de néixer, 
et cantaran, mentrestant durin la terra i el sol. 
Jo, tanmateix, no rebo de tu ni un ínfim respecte: 
com si fos un infant vols enganyar-me amb raons. 
Teognis 
Solon, fr. 13 
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A LES MUSES 
Muses Pierides, de Mnemosine esplendides filles 
i de I'Olimpic Zeus, ara escolteu el meu prec: 
feu-me puixant de part dels felicos déus, i entre tota 
mena de gent que jo tingui l'honor d'un bon nom; 
dolc als amics, que sigui amarg per als meus desafectes, 
vist amb respecte pels uns i per la resta amb temor. 
I si desitjo riquesa, en canvi haver-la adquirida 
injustament, no ho vull: sempre en ve el castig després. 
Si és que I'atorguen els déus, la fortuna esdevé per a I'home 
cosa segura del tot, fins arribar al capdamunt; 
ara, si és amb ultratge que els homes l'honoren, no arriba 
de la manera que cal: encativada amb enganys, 
sense voler-ho ve, i aviat s'hi confon el desastre: 
com el foc, igualment d'una guspira pren cos, 
és un no res al principi que arriba a ser insuportable. 
I és que l'afront dels mortals mai no pot ser durador; 
no, perque Zeus vigila que tot s'acabi, i de sobte 
-tal com el vent vernal, brusc, espargeix nuvolats, 
ell que quan el fons de la mar ondosa i esteri1 
ha agitat, i quan terres bladeres enlla 
ha malmes les collites, ateny el cel, l'elevada 
seu dels divins, i permet veure'l de nou ben sere; 
i resplendeix la forca del sol a la terra uberosa 
bellament, i no es pot veure cap més nuvolat- 
ve semblantment el castig de Zeus: per tot el que passa 
no s'enfureix a l'instant com la persona mortal; 
tota l'estona no deixa de veure a qui sigui malevol 
d'anim, i al capdavall sempre es demostra ben clar. 
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Tard o d'hora, per tant, tothom paga, i si algú se n'esquitlla 
ell mateix, el fatal cop de la moira dels deus 
toca igualment: innocents de les fetes, han de pagar-les 
o els seus propis fills, o la nissaga després. 
És així com pensem els mortals, tant els bons com els avols: 
que és escaient el parer que de nosaltres tenim, 
mentre no ens passa al10 que hem de planyer; fins aleshores 
amb esperances lleus, embadalits, ens plaem. 
L'home aquell que pateix a causa de xacres horriblds, 
que se'n podra curar, ell n'esta ben convenqut; 
I'altre, que és un covard, es creu imbui't de coratge; 
pensa que es bell qui no te gens I'aparenqa plaent; 
un que no  tingui res, forqat per la seva fretura, 
creu tanmateix que obtindra molts de diners i de bens. 
Múltiples son els afanys; aquest per la mar peixatera 
erra tot procurant dur cap a casa el seu guany, 
i ara aquí i ara alla I'empenyen vents paorosos 
sense que cerqui enlloc per a la vida un recer; 
l'altre, solcant l'arbrada terra, tota l'anyada 
tresca a jornal -un d'aquells que usen I'aladre corbat; 
l'altre, expert en les tasques d'Atena i d'Hefest el molt destre, 
fent servir les mans es com es guanya el seu pa; 
I'altre, a qui van instruir en els dons les Olímpiques Muses, 
punt per punt en coneix el desitjable saber; 
augur, aquest va fer-le'n el príncep Apol.10 infal.lible: 
sap per a l'home quin mal és a I'aguait de molt lluny, 
si I'acompanyen els déus: les coses, pero, destinades 
no les evita un ocell ni un sacrifici animal. 
D'altres fan el mester de Peó de remeis eficaqos; 
són els metges, als quals tot resultat excedeix: 
moltes vegades un ínfim dolor fins al maxim augmenta, 
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i administrant calmants no el combatria ningu; 
i un que tenia, en canvi, terribles xacres malignes, 
sols d'imposar-li les mans ja li revé la salut. 
Moira, ben cert, als mortals boneses i danys adjudica, 
i indefugibles presents són els dels déus immortals. 
Totes les tasques comporten un risc, i ningu no té idea 
d'on retindra l'afer quan I'inicia tot just: 
l'un, que intentava d'obrar amb dretura, sense adonar-se'n 
es precipita enmig l'ardu desastre imponent, 
i al que actuava a tort, un déu en canvi li dóna 
l'exit ilalustre en tot, fent que no sigui insensat. 
Terme pales de riquesa, els homes cap no en coneixen, 
car aquells que avui tenen cabals més puixants 
doblement s'afanyen: tots ells, ¿qui podra satisfer-los? 
Han concedit el guany els immortals als mortals, 
i de resultes esclata el desastre: quan com a castig 
Zeus l'envia, ara l'un, l'altre més tard el sofreix. 
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Reduccions 
CONTRA ELS ATLETES 
Si un s'emportava el triomf perque els seus peus són velo~os 
o al pentatló, concursant dins el recinte de Zeus 
vora els corrents del Pisa, a Olimpia, o mesurant-se 
a la lluita, o també al pugilat dolorós, 
o al terrible combat que es coneix pel nom de pancraci, 
per als conciutadans fóra molt més gloriós 
i es guanyaria als certamens un lloc d'honor a primera 
fila, i a compte dels fons públics del seu vei'nat 
obtindria el pa, i un present que li fóra una joia; 
o amb els cavalls i tot assoliria el mateix, 
sense mereixer-s'ho tant com jo, perque és més que la forca 
d'homes i de cavalls I'art que nosaltres sabem. 
Massa s'entén aixo a la lleugera, i no és pas de justícia 
dir que la forca val més que la bondat del saber; 
car no és pas si hi hagués entre el poble un púgil notable, 
ni asos del pentatló, ni de la lluita tampoc, 
ni tan sols un de rapid de peus -que és la més reputada 
prova de forca que hi ha per als rivals en concurs-, 
no, per aixo no tindria un govern més idoni la vila; 
poca satisfacció li  revindria del fet 
que un, prenent part als jocs, guanyés a les ribes del Pisa, 
car el rebost comunal no és amb aixo que es nodreix. 
Xenofanes 
